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DIARIO" OFICIAL
. ' .
DEL,
;.' ~r ':"!:""~ '<11oo4. •
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
'REALES ORDENES
"'PARTE OFICIAL De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento ydemás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Coma:adantes
Sefiol Ordenador de pagos de Guerra.
BeAores Capita~es generales de la primera, segunda, terQera,
coarta yoetava regioaes é islas Baleares, ,Comandante ge-
nera~~e lIelilla .y Jefe del DepóaUo de' la Gue~ra.
,t
,
D. Manuel Tourné y Esbry, exoedente en la primera región;
al Ouartel general del segundo Cuerpo ite ejército.
:. Luis Verda y Gomá, en oomisión en 610u~rt~1 general
del primer Cuerpo de ejército, al del 8.°, de plantilla.
~ Antonio Chies y Gómez, ascendido, excedente en 11\ pri-
mera región, queda en la mismaeituaoión.
• Antonio Tudela y TafaBa, ascendido, de reemplazo en el
distrito de BaleMea, ~ "itllAoión de excedente, oonti·
nt~ando prestando sus 8ervioioB en la Co~isióndel pla.
no de ~qaellaB i~laB. .. '.
- ,. ('
D, Carlos In~nga y Grifíán, del Depól\ito (1e la Guerra, al
Cuar~ geJ;1eral del ootaV(l Cuerpo de ejército, debiaJ1-
~º pr.star SUI BerviQi9S en comisión en el del primero.
~ Donato Garcfa Maldonado, en comisión en el Coartel ge-
neral ~el segundo Cuerpo de ejército, A la Comandan-
~ general del Oampo de Gibraltar,debie~docontinuar
Pl~!I~º!!O !.l1l..!.l !.l~~yi9i9~ eJ:!. c9misió~ en dicho Cuartel
general.
:. Eladio López y'Vilohe!, de la cO,misión del MaPf' Militar,
N Dap.óiito~ la Gl18l'ra, oontbuumdo pr~tando las
aervioios en dicha comisión•
. :. Ignacio Desp\ljol y Sabater, de este Mini~rio, al Cuartel
general del cuarto Ouerpo de ejéroito, debiendo prelil-
tar .sos servioios en la comisión del Mapa Militar.
~ Rodi'igo Carrillo de Albornoz, ascendido, de la comisión
del Mapa Militar, á iitoaoión de tl2:cedente en: ,1& cuar-
ta región, debiendo continuar prestando SUI servioios
en dieha comisióll.
•
Relación que se cita
Tenientes coroneles
_..
SIOCIÓN DE ESTADO KAYOR y CAKPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1/;.). Y ~D su nQJnbrl) l.A Rlli-
na Regente de! Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales del Ouerpó de !/stado Mayor del Ejéroito, com-
prendidos en la siguiente relación. que.~ e9B D.....
Dlll!l TOllroé y Esbry y termina oon D. Cristóbal Cueto y
Avila, pasen á servir loa destinOli que en la nlisma seexpre·"
Ban; debiendo el teniente coronel D. AlltoDio Tadela y Tafalla '
y el comandante D. Rodrigo Carrillo de AJ,bornoz, percibir. el
sueldo entero de su empleo con cargo al c,1p. 5.°, arto 5.el del
presupuesto, así como las' indemnizaciones. gratifioaciones
de remonta y raol{)DeI! de pienso pll? 101 'lapitulos correspon-
dientes.
S~SEC:aITAnÍA.
DESTINOS
Exomo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. é. este M$.-
nleterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de sn Atl-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que cese
en el cargo de ayudante de campo dE:l general de brigada
D. Alfredo Casellas y Carrillo, jefe de la primer,a brigada de
la lIegundá división de ese Cuerpo de ejéroito, el oapitán de
Oaballeria D. ltariano Pitarque de la Torre, y nombrar, para
reemplazarle en el mismo cargo, al teniente coronel del re-
gimitnto Infantería de Espafia núq¡. 46, D. Federico Perín
y Bulet.
'. De real qrden 10 dig~ á V. 1Il. para jU conocimiento y
finell oor;áspondientes. Dios guarde á V. E. mu~~a~~s.
~drid 11 de nllvzo de 1899. ' , ,": :, :'".-
POLA.VIEJA.
&fior Capitán general de Sftvilla y GraDada.
f3eñor Ord-enad~l' 'de pagol! de Guerra.
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Capitanes
D. Cindido Ruiz Martillez, de excedente en la primera re.
gión, á la comisión del Mapa Militar.
,~ Salvador ~Alinas Bel1ver, del Depósito de la Guerra, á la
comisión del Mapa Militar.
... G~brielMorales y Mendigutía, regresado de Cuba, con
lice,ncia en la segunda región, t\ la Comandancia gene·
ral de Melilla.
~ Heliod.nro Moreno Petit, regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región, al Cuartel general del cuaito Cuer-
po de ejército.
» Enrique González Jurado, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, tí la comisión del Mapa Militar.
~ Lino Sáp.chez Hernández, regresado de Cuba, con licencia
en la primera región, al Depósito de la Guerra.
» Cristóbal Cueto y Avila, regresa10 de Cuba, con licencia'
en la segunda región, á la división de Cabdlería del
~rimer Cuerpo de sjército. '
Madrid 18 de marzo de 1899. POLAVIEJA
•••
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. lll. ~ elte
:Ministerio con. fecha 7 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regentlil del Reino, ha tenido á bien noma
brar secretario del gobierno militar de Almada, vacante por
ascenso á comandante del qUFllo desempeñaba, al capitán
del regimiento Infanteri~ de Reserva de aquella capital Don
José Soria Salazar, el éual ejucerá di~ho cargo en con:lisión
con arreglo á lo dispuesto' en el arto 21 de la real orden cir-
cular de 19 de ootubrede 1895 (O. L. núm. 347).
De real orden lo digó , V. É. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 17 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Belior OrdenaC1or de pagoll de GuerrlA~
.. el.-
:BIECALAFONES
Exomo. .sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó tí.
este Ministerio en 25 de febrero próximo pRiado, promovida
por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Ofiainas Militares D. Tomas Sanaano Buyolo, con destino en
esa Ordenación de Pagos, en súplica de que se le conceda
publicar por su caenta el escalafón del referido cuerpo, y
que'se le permita también oomprobar, rectificar y adquirir
algunos antecedentes en la sección dontle radican los del
personal del mismo, á fin de llevar tí. efecto dicha publica-
ci~n pon exactitud, el Rey (q. D. g.), Y en 'su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha filenido acceder tí. lo que el
recuriente solicita.
p~re~lorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiec'tos. Dios guarde 6. V. E. muchos aftoso Ma-
drid 17 de marzo de 1899.
Sefior Ordenador d. pagos de Guerra.
--
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto aeste Ministerio
por el Capitán general de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.).
Y en $U nombre la Reina ,Regente del Reino, por resolución
de' 14 def sctual, ha tenidq ti bien. ,aprobar la. concesión de
,cruz de primerá clue de M~ríá éristiná, hecha por dicha
autoridad ti favor del capitán de InisnCiería D. Antonio ••10
Agot, destinado actualmente en el regimiento Reserva de
Caetellón núm. 74, en recompensa al comportamiento q:ue
observó en el combate so.tenido contra 10B insurrectos en
Altos de San Francisco (Manzanillo), el 16 de diciembre
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. , Dios guarde tí. V. E. muchos afios.
Madrid 17 de marzo de'1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Valencia.
Saior Ordenador de pagos de Guerra.
.,""
Excmo. Sr.: En vista de lo expúe'sto por V. lll. á este
Ministerio por el Oapitán general de ]a iala d. Cubá, el Rey
(q. D. g.), yen ilU nombre la, Reina Regente déÍ Reino, pór
resoluciÓn de 8 del mes aotuar, há tenido t\ bien conceder al
jefe~ oficiales, clasél~é individuos de tropa' que' se expiesañ
en la siguiente r¡;¡Iación, que da principio con el capitán reti·
rada D. JOlé Fernández y Fernández y termina coriel práctico
CarIo" Hernández Mesa, las gracias qúe' en la mfstrlá; ee les
marca, en recompenl!a al compOrtamiento que' oJ5servaion
en los ccni:lbl:i.t'eá y servicios que se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conoohnientb y
efectos consiguientes. Dioa guarde t\ V. E. muchos afios.
Madrid 14 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior•.•••
BeZacidn que se cita
--------~--------------"ry_. --....-------..;.-..;..-.--
OlIerpol Olalel ltecompen!llo que se le! concede .
-
Fuego en éMontes de Oaimo» (Man~aniZZo), eZ ~O ~ejunil)'ile 1897
a, -¡oaPitán retirad·o. D• .tasé Fernández y Fernéridez ••• 'jóruz de 1.a clase d~l Mérito :MUit_,r aon,Glla. montada de Baya- distintivo rojo, pensionada. ., .,'. HERIDO "hmo (M/.\nllan1l1o)•• - •• . . " Q d 1 t d lllUé it M'l;t , . di';
.' ru: epa a e w.f o ,lla,rc.o~ ".
. Guerllllero. • •••• José Maria Expósito••••••• - •••••••1 tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'60 pesetas, no vitalicia.
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. ,..
C11etpós Cla.~ell NOMBRES Recompensa. qUQ so les concede
Fuego im los dRobalos» (Sa'ncti-Spiritus), el 14 de septiemol'ede 1897
Carabineroe••••••••••• 2.° TenienteE. R. 'D. Antonio' GH López •••••••••••••ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensiomda. .
1.~ ~Ól'l. del ng. Inf.a ~cruz de plata del Mérito Militar coa dla-
de Barbón núm. 17 •• Sargenfo •••••••. Rafael Gil López.................. tintivo rojo y la pen,;¡ión menaual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia. ,
Encuentro en «Altamira !le Vegas Nuevas» (Villas), eZ 30 de septiembre de 1897
Infantería ••••••••••••, 2.° Teniente E. R. D. José Val'ea SAnahaz .•••••••••••¡cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
o " HERIDO . o
Guardia Civil de Santa , . , (Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Clara••••••••••••••• Guardia dI.! 1.a••• JuliAn Jimeno Contreras ..•••••••. l tintivo rojo y la pensión mensual de
\ 2'50 pesetas, no vitalioia.
..Acciones?J operaciones so'bre las «Animas Dolm'itas'JJ y «Oatalina de Belié» (Ouba), del 28 de agosto al4 de septiembre de 1897
Prime,r teniente" ¡D. E,m,ilio eanis Martines...".•.•••. ¡Oruz de 'l." olase del Mérito Militar con
Ctl-pellán 2.Q ••• •• ,:t Manuel Bllrlatlga Váqllel'O••.•••• j distintivo rojo.
2.° Teniénte mOYo :t' Matia8 Rodrigues Ftlrnández •.•.
Sargento cornetas Gregorio Blanco Rivera•••••••••••
1.er bóll. del lCig. Inf.a;;~rgento •••••••• José Gutiérrez Péraz.•••..••••.•...
, 'uetÓórtiUba, nuí'n. iO'/' ~HERIDOS Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, .' tintivo rojo y lap~naión mensual de
Solda.do••.•••••• Oadil8 Samplll Umbar.. . • . • 2'50 pesetas, ~Ílo 'vitálicill.
Otro José Robles Gsrcill. .
otro••••• , • . • • •• Miguel Granado SátÍchez .
1.M Tercio do la glla.lO,!
cal de Tanamo •••••• Voluntario •••••• Juan Leiva.•••••••.••••••••••••••
Acciones 1/ operacioneQ sobre «El Pinal'~1 .Puerto Rico), «Oananova» 11 «Oampo Grande», del 7 al 15 de sepUembre de 181)7
, )2,Q TeniÉlIlteE.;R. D. JOllq'tlin'Gáraia HuértoB .•••... 'Icru~ ~e ~.a ola,se del .Mérito Militar con
'l;er bón.del lego Inf. a , ,HERIDO dIstmtIVo rOJo, pen51Onada.
de Córdoba núm. 10. {cruz de plata del Mérito Militar (Ion dia-
Soldado José Romero Castilla.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no vitaliQia.
Acciones ?J operaciones sobre «Sa¡t Luis», 4:Pa&o del 'rÍo Casi'.'o~" «San Juan», «Oapitán Esteban», ,Al'royo Bramaderos~,
«Sitio .Romero), «Arroyo Yudiento», y «Arroyo Guay.abo», en 10$ días 23 al 29 de septiembre de 1897
l2.0 Teniente E.R. D'MigU~l, Cancelo Cárrs8c·o •.•••••• Crúz de l.a clase del Mérito Militar con, . dil:1tintivo roio., , Otro ,,» Antonio Viller8 Espejo ••••••••• Cruz de La olase de 1Mérito Militar conl.er Mn. del reg. rnf,!!. , , distintivo rojo, pensionada.de Córdoba núm. lO.¡SOldadO, •••••••• Gerardo Eetévez GarOia.••••.•.••••~ ,
, Cruz de plata del: Mérito Militar o::>n die-
o, H!lRIDO ' ,t¡q.tivo rojo y la pensión mensual de
, . 2'50 {>6setas, no yitalioia.
, Otro. • •• . • • •• • •• Antonio Reoio Mafias •••••••••••••
JiJefénsa d~l poblado de «J'águyabon», el '2 de óct~bre'de 1897
buarala ~ivil "'12,° 'Teniente':m.'R, D. VE'n~n(lio'M()lin8 ~arcia íCru~~e !-. a clá~e del Méritd .Militar con
VoluntarIo ' Otro............ » Leandro Vela RUlZ ( , dls.mtlvo rOJo.
, HERIDOS I " , , '
, ' ~Cruz de' plata del Mérito Militar onn dia-
Guardia Civil ••••• : •.• Cabo ~ Juan Mart,'n Garaia •.•••.••••.••. 'l t~ntivo rojo y .la . ~ensión mr.mwal de
, , • ,;; ,. " ,i...;, 750:pel5etlls, Vltal1018. '
Voluntario Otro •••.•••••••• Margarita Jiménez G~\lcia •..••.••• lIdero id. y la pen;;ión mensual de 2'50
" pe;'lek.s, no vitulloia.
HecTw de al'mas en «Sabanazo» (Sancti-Spíritus), el día 5 de diciembre de 1897
\
2.0 Teniente E. R. D. Juan R!ldriguez Garcia \Cruz de 1.· clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pen~ionll.da.
. '.'. .. {cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento ••••• , •• AntonIO Goroelli Palomar........... tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er Mn. del reg. lnf.- Otro•••••••••••• .M~nuelPI .dal Gavin ••• •• ••••• ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Pavia núm. 48 •••/cabO•••••••••••• MIguel Mk::tinez Martinez..•.•••••• 1
1
Empleo de sargento.
HERIDO
. ~Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Soldado••••••••• Antonio Montoro Carrillo•••••• , • • • tintiTo rojo y la pensión mensual tU
l. ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
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HERIDOS
Cuerpos Ola.ea I ',NOMBRES \
--l-----~
Acción en ~Potrero Justé» (Villrts), el día {) de octubre de 1897
2.o Teniente E. Ro D. Agustín Badab~ Pascual .•••••• 'lCruz de 1.- clase del Mérito 14i.Utar oo.
, distintivo rojo.
,Eón. Caz. de .Barcelona Sargento•••••••• Alberto Cortés Jara .••••.••••.•• "\ .
núm. 3.. • ' Cruz de plata del Mérito Mili~ar con dil!l'
• • • • • • • . • HERIDO tintivo rojo y' la pensión meneuRl de
2'50 pesetas, 110 vitalicia.
Soldad,o.. • • • • • •• Martín J:~rque ~ar:q~~~ •••• ~ •• " ••
Encuentm eJZ «Boca Zanja» (Banes), el6 da octubre de 1897 ' ,
Infantería •.•••••••••• Capitán ••••••••• D. Alberto Jiménez Morales.••••••• C~uz de La clase del Mérito Militar con
dis~intivo rojo, pensionada.
o.' ' tG 'U D .l._ M t ~'" h lcruz de plata del Méritó Militar con dis·GHa.d! GUlra de Me!ena uer~l ero ...... aomnu. on ero ", ..nc %z........... tintivo rojo y la PeD&iónmOlNiual de
Otro. • • • • • • • . • •. A.ngel Arenas CUEó!'18f1.. • • . . • • •• • • • • 0'50 P t"s v't l' .
. I ' .., ese ,..,la lOla.
Acción de «Matadero> '!I «L0111/J,S de TallMte» (Habana), el '1 de octubre de 1897
1,er Teniente..... D. Juan Orozoo Atvarez Mijares..... ¡cruz d,e 1.a olase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Hilitar con dis·" Sargento •••••••• Francisco Paltor Ojeda............ ti,nti'Yo rojo y la .p'~Il~ón mensual deReg. Cab.- de Numancia . ' 2 50 peBeta!, no l'ltallcla. .
, Cabo •••• '." • • • •• IgnaclO B6).'8 Pérez •" ••• " •••••••••• ¡EmPleO de sargento.
HEHInO
~crnz de pJ ata. del Mérito Militar dOn die-Otro. • • • • • . • • • •• J\lB.n Pedro TllljiHo. •• • • . . • • • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalioj.a.
1JIuego en «GUima de Mirancla» (Yillas), el 'i' de octubt'e de 1897
l2.0 Teniente !l. R. D~ EJias Nieves Daza.•••••••••••••• ¡oruz de 1.& olase deliMérlto Miü~r 'l0llBón. Ctlz. de Catalufía ,distintivo rojo.núm. 1. . . .• • . . . . . . . ~croz de plata del Mérito Militar con die·Sargento .•••••• ~ Melcbor Bravo Rodrlgo8z. ••••••••. tintivo rojo y la pensión meneual deI 2'50 pesetas, no vitalioia.
Acción en la e Oeiba» (Cuba), el 9 de oatUbte de 1897
2.8 Teniente E. R. D. Joaquín Martín Valderas .... ; .. ,oru'z de l." 'clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
o ~croz de plata del Mérito Militar oon di~
BÓll: Provisional Puerto Sargento .••••••• Pedro Iglesias La:rrafiagá . •••. ...... ti,ntivo rojo y la .psl?s!ón mensu/lI d~
,RICO núm. l........, 250 pes,etas, no Yltallcla. . ' .
, H~RIDO I¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado de 2..llo ••• Juan G~nzlÍlezRío................ tintívo rojo y la penl!li6n mensual deI 7'50 pesetas, vitalioia. ,
'. ..
Encuentro en «Costanera de Monte Ceballos" (finar del ;Río), ellO de octubre de 1897
Capit~n~ ...... ,". D. Enrique Porta Oaatañero..... '·'Icn.z de 1.& claBe del Mérito MIlitar !3Q~
1.ft bón. del reg. Inf.a de HIIIRIDO distintivo rojo, pensionada.
Oastilla núm. 16 ••• • " . , (Oruz de plata del Mérito Militar (lon dil-
Boldado de 2.1' ••• Bernabé Moreno Jiménez ••• ".!' •• ,' tintivo rojo y la peniión meDlnal de1 2'50 pesetas, n.o malioi••
Encuentros en "Agicong y Jitrl,.aguct) (Habana), el 5 de abril de 1897
Oapitán•••• : ••.. D.~GallpBr HQlgui~Romero••.••••• lOru~ ~e ~." C~Bi'del MérIto Militar 1I0D
Sllgull.do tenIente. > José Barroso;Rlvera· ••• • •• • •• ··5 dlstlntlvOrO]O. ., •M.éllioo'~o'Q • • • • •• ) P-&blo a.reía Godoy •••••• "•••• ",oruz de V" 'lIase del MérIto MIlItar con
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento Jo~é Bánchez Yodl\).' ••• " .
l.e. bón. del reg. Inf." Otro ". Jo.sé Castro García "••• " .
de la Reina núm. 2•• Otro•••••••••••• Miguel Gonzálu Puertu••••••• "••. Oruz ele plata del Mérito Militar con di..
HERIDOS ' tintivo rojo y la pentión meMo.l de
2'60 pesafiM, no l'italiaia.
Cabo • • • • • • • • • •• Félix Muñoz Oar'fajal •• "•• " •••••••
Soldado. • • .. • Jnan Gallego Gareía .
Otro Antonio Oarrero Plata••••••••••••Jldam 'id. y la pensión mensual de 7'
1 . 1 pesetaa, vlta1i~i••
.. .
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CUllrp81 NODOS RecompellJlll que le les concede
E.ncuentro en «(Jolonia de Juan A.?ítlrés", el 17 de oct~ibre de 1897
Com.andante •••• D. Gonzalo CebaHos Elcalera••••••• Cruz de 2.1lo clase del Mérito Militar eon dis-
tintivo rojo, pensionada.
1." Mil. tlalleg. Jn1. a Uapitáu......... ~ J{'l!é Clapés Iuan Oruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
de la Reina núm. 2.. distintiva rojo. pensionada.
HERIDO
. icruz de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado Gregario Cordón Rodriguez........ tintivo .rojo y la pensión m.ensual de
I . ' 2'50 pesetas. vitalicia.
Encuenit·o 1m «8alda.ña», el día. 26 de octubre de 1897
1.erTenienteE. R. D. Antonio Mena Macias Cruz de 1.8. clase del Mérito. Militar COD
distintivo rojo.
2.° TenIente:m. R. :t Diego Liadó Liadó••••••••••••• Oruz de 1.. clasa del Mérito Militar COD
distintivo rojo, pensionada.
Sargento•.•••••• Francisco Vegeto Ton~B•••••••••.•
1.* bón. reg. Inf•• de Otro Manuel Pimientt. Romero .
la ReiDa núm. 2•••••
HEHIDOS Oruz de plata del Mérito Militar con iHs·tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel OaAtro Ortíz•••••••••••••••
Soldado••••••••• José Casas Notario•••••••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Felról Martinez••••••••••••
Encuentro en cLama de Z!f Mina Trinidad» (Villas), el día 8 de octubre de 1897
Caballería •••••••••••• 2.0 Teniente E.R. D. Joaquin Vázquez Fernández••••• ,oruz de l.'~ clase del Mérito Militar COD
. . dilltinti'Vo rojo.
HERIDO
1.el' bón. del reg. Inf.ll. . \Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
de Bailén núm. 24••• ¡¡jaldado de 2. ft••• Manuel López Parejo•••••••••••••• í tintivo rojo y la peneión mensual ••
, I 2'50 pesetas, no vitaliciá.
Encuentro en el «Pot)'ero Gómez» (Villas), el 29 de octubre 1897
1
2.0 Teniente E. R. D. Tomás Ctelpo Asensio•••••••••• ¡oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintive rojo, pensionada.
1.er b6n. d~l reg. 'Inf.a Sargento•••••••• Antonio Martif1 Oriado••••••••••••~ . . • •
de Soria núm 9 Cruz de plata del MérIto MUltar con dlS'
• • •••,• HERIDO tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pes.tas, no vitalicia.
1 Cabo • • • • • • • • • •• Miguel Salas del Vane•••••••••••••
Combate en «Lomas de Borraio" el 29 de octubre de 1897
Bag. Cab.1l Nwnancia.• )2.0 Teniente·····ID. Alejandro Menéndez JUlté •••••• lCru~ ~e !.& cl.~e del Mérito Militar con
lOtro E. R. . ••••• ~ Juho Maestro Alonso ••••••••••• ~ dlliltlntlVO rOJo.
Encuentro en «Eulogio Reyes» (j[atanzas), ell.O de octubre de 1897
Voluntario! de Colón •• Wrimerteniente •• D. JOIé Novo ~Inii!l~'.' ...• '."' .•¡ . .
, {dargento•••••••• Alf.ODIilO R.Rs.as ruado ••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Milita"!' oon dis-
~ HElUDO tintivo rojo y la pensión mensual de
, , ~ . ." . 2'50 pesetas, no vitalicia.
YoluntariGs de Oolón •• Voluntario...... gamón Bodrigue:¿ Toro••••••••••••
Át:Ción en las ,.LOrJ~as Dolores» y 'lEnsenada de Renes) (Pinar del Río), los días 2'1 de septiembre, 2 y 6 de octubre de ;1..897
)
segundO teniente {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
movilizado..... D. José Santamaria Rodrigu.z...... tintivo rojo y la pensión mensual de
8.° Tercio de guerrillas ,2'50pesetas, no vitalicia•.
de Pinar del Río.. • • • HERIDO I
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Práotico.. • • • • • •• Carlos Hernández Mesa••••••••• _•• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
. I I 'NíO pesetas, vitalicia.
r I
POLAVlEJ'A
.,.-
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Excmo. Sr.: Camplienilo la edad reglamentaria para
el retiro en 18 del presentll me¡ el teniente ooronel del arma
de Caballería, con de3tino en la Junta Consultiva de Guerra,
D.' Cnrlos Vátques y. Fotllández, la Reina Regente del Reino,
en ncmbre de su Augusto Hijo el Rey «(¡.D. g-}, ha tenido
á bisu disponer qua canse baja, por fin del mes actual, en
el arma al que pertenece, y pase asituación de retirado con
residenoia en esta cortej resolviendo, al propio tiempo, que
desdé 1.0 de abril'próximo venider~, se le abone pGr la'Pa-
gaduría de 180 JUilta de Clases PaÍ!ivas, el haber provisional
de 450 peletas menliú"lts, ínterin S8 determina el definitivo
qUe le corre.~pondaJ·pte'Vioinforfue del Consejo Supremo de
Guerra y Marins. -
De real orden lo digo t\ V. Il. para su conocimiento y
fines f.onsiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchlls años.
Madrid 17 de marzo de 1899. .
POLAVIEJA
Sefior President,e de la Janta Consultiva de Guerra.
8,líori'8 Preeid.ente del Consejo Supremo de' Guerra,! _.dna,
Ca.pitán general de la primera región y Ord.nador de pa'
gOl de Qu.rra. ..' -, .,. , .
RETIROS
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Buen y Extremadura.
, ,-
Señores Capitán general de la octava. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Reina Regente del Reino, ha teniclo 1\ bieu ooncI'der al inte·
raeado la gracia que aaJioita, con arreglo á la real orden cir·
cular d~ 18 de enero de 1892 (O. L.núm. 25).
D. orden de S. M. 10 digo. V. E. para su conoolmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·lll. mucho. años. Ma-
d~id 17 de marzo de 1899:-
~ .,.
. POLAVIEJA
Sefíor Oapitan general de Busos, Navarra y VascoDgadas.
-". ,." . ..
POLAVIEJA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva y Extremadur•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INIl'ANTERfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen ¡jU nombre la Rei-
na Regente del Rl!ino, ha tenido á bien dJllponer que el mú-
sico mayor, en situación de excedente en la primera región,
D. Rafa· 1Pérez Vilaplana, pase destinado al batallón Caza·
dores de ALántara núm. 20. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y de-
mlÍs dectos. Dioe guarde aV. Il. muchos alíos. Madrid
17 de marzo de 1899.' .
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a\ Este
:Ministnio en 22 del mes "nterior, promovida por el maestro
armero regresado de Cuba D. Saturnino Alon.eo 011tol'fa, des'
tbado al Parque de Santolía por real orden de 10 del actual
(D. O. núm. 56), en solicitud de que se le destine al primer
bat~llóndel r,"gimiento Infantf.Iia de Luchana núm. 28, el
. Bey (q. D. g.), y en su nombre la Rt;ina' Regente del 'Rei,'
no, Si ha servido desestimar la petición del interesado, por
existir en la actualidad' excfldentee dtn,rmelos qué' proce-
den de caerpoil de Il1fantlufa, y Be~ún lo iiil!puesto en leal
orden de 25 de febrero últhno (D. O. núm. 45).
De orden de S. Y. lo digo á V. E. para IU conocimiento
y d.~áB efectoll. Dial guarde á V. lll. muchos alíos. Ma-
drid 17 ~~ marzo de 1899•.
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para' él"letiro:~el eaPitAn· de la escala activa del arma de Ca·
~alleria con destino eu el reglmil!nfio Reserva de Palencia Don
Leandro Peñas Azafiedo, la Reina Regenté del Reiilo; en nokn;
brt dtJ su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien
dispdner que caUlle naja,. po'l fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación -de retirado eott resid¡n·
cia en VaUadolidjrelJolvieJido, ai pr0pio tiempo, que desde
1.o de abril próximo venidero, Ele le abone por la Delega~
ci6n de Hacienda de aquella provincia el haber provisional
de 225 pesetas meneuale., ínterin'se detetmina él'áefiidttv6
que le corresponda, previo infor.me del Oonseje Supremo de
Guerra y Marina.' .
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios' guaide t\ V. lll. muahos afíOll.
1Madrid 17 de mllZ!) de 1899.' . ".
1 P~v.wA
Sefior Capitán general de Oastilla la V'ieja.
¡
. 8etioreli Presidente del Co.ltjo Supremo de Guerra y MariDa
y Ordenador de pagos de Guorra. 1,' .• • ~l
Excmo.8t.: Vista la instancia que V. E. cursó á elite
Ministerio en 3 del mes antlirior ,promovida por el maelltro
armero regresado de Cuba. destinado al Parque ds Barcelo-
na por rl'al orden de 10 del actu81(l)~ O. núm. 56)~ D• .losé
Laga Garcia, en solicitud de tlue ee le del!tine al batallón
Cazadores de Rf.us, el Rey (q. D. ".), yen~l:IUÍ1ombre'laRei-'
na Regente del Reino, S8 ha lIervido deeeatimar la petición
dil interesado, por existir en la acttutlidád e'xlledetta de ar~
meros .prdcedentes de cuerpos de InfanteriB, y según lo dis,
pUEsto en la real orden de 25 de fabrero último (D. O. nú'
inero 45). -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardll AV. E. muchos añal!. Ma-
drid.1.7 de marzo de 1899.
. ~ '. .. .. '"0
POLAVIEJA
Señor Capitán genel'~l de Burgos, Navarra y Vascongadas.
/,.' " ..... '.- 1" , _
-.. .
SlQCXÓI DJl QA:BALLERÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. remitió á este
Ministerio 0011 !!lU escrito feoha 6 del corriente mes, promo-
vida por el primer teniente del regimiento Lanceroe de Vi· •
llllol'icioea núm. 6 D. Luis Cíd Pombo, en súplica de qne se
le conceda puar á situación de reemplazo con residencia
en Santiago (Coruña), el Rey (q.D. g.), Y en lfIU nombre la
...._~-
• •••
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para
el retiro el 26 del p:resente mes, el primer teniente de la eS'
cala de reSlIIVa del arma de Caballeri., afeato al regimiento
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de ,Madrid núm. 39, D. José Junquera ltIlrtíllez, la Reina n:m!lMPLAZO
jíei~té dei:R~ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el auxiliar
'(q.'Q.g.),'ha. tenido' Í\ bien disponer que cause baja, J?OI fin de almacenes de cuarta. clase del personal del material de
d,el mes aotual, en el arma á que pertenece, y pase á situa· Ar~illariaMiguel HernáDdez Cañamero, en uso de licencia en
.ción d,e r~ti~",,~o co~ residencia en esta corte; resolviendo, al esta corte como repatriado de Cubil, en instancia de 3 del ~
p,rOpi9 tiempo, que desas 1.0 de abril próximo venidero, se actual, el Rey (q. D. g.l, Yen su nombre la. Reina Regente
)e ,abon~, por la Pll~adutiade la. Juma de Clases Pasivas, el I del Reino, ha tenido á bien disponer que quede en sit'uación
.haber tÍe ~68'75 pesetas mensuales,. tfni~ndo derecho.' por ¡de reemplazo por un afta con residencia en esta capi~al•
.haber servido en Ultramar, á la bomficaClón del tercIO de De real orden 10 digo á V.'JI. para S11 conocimlento y
diCho 'haber, importante 56125 pesetas al mes; por hallarE1}'l , demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos: Ma~
cO!I1.prendido en la disposición 2.° de la real orden dJ3 21 d~ Idrid 17 d. marzo de 1899.
mayo 1889, ratificada por el pando 4.\1 del arto 3.& de la ley l' POLAVIEJA
jle 21 de abr,il de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y~~ttlndién- 1 Señor Capitán general de Castilla la Naeva y Extremadarl•
.dose, que el citado señalamiento es provisional hasta que
lIe resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le Seftor Ordenad,?r de pagos de Gllerra.
corresp,Qn,A,8,n, J p.revio informe del Conlleja Sapremo de Gue·
, ~.lI!II'
.1.POLAVlEJA
DE '3TINOS
-·-..-¡JI._,ifo4."__--".
SECCIÓN DE AB'l'ILLEnÍA.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo di~puesto en]8 re-
~ 18 9.a del arto 3.0 de la real orden de 24 de noviembre lil·
:imo (D. O. núm. 263), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer ~ue 10B
maestros armeros excedentes en el arma de Infantena como
'prendidos en la siguiente relación, que principia CCin José
Maldonado Dovals y termina con Andrés Pérez y Fernández,
pasen á prestar l!lUíl aerviaios en los parques de ArtillelÍa
que en la miama se designan, en las condiciones que pres-
cribe el arto 10 del reilsmento de maestros armeros del
Ejército aprobado por real orden de 23 de julio de 1892
(C. L.'núm. 235).
De real orden lo digo á V. 1Il. para B11 conocimlen~o y
demás éfecto/il. Dios guarde á V. E. mucho. afiol. Ma-
·drÍd 17 de marzo de 189~•. '; "'.'
SICCIÓN DI INGENIE.nOS
INDEMNIZACIONES
POLAVIEJA I Excmo. Sr.: Vista ls. instancia promovHa por los veci-
nos de Mahón D. Pedro Carretas y Gomila y Do Gabriel, D01\
'Safior Capi.tán general de Casti'-la la Nueva y Extremadura. Francisco y D. Juan Olfila y Montañés, en súplica de que se
-Seftores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra '1 lIarina i les reintegre en la plenitud de su dominio de los t~rrenos
ocupados en Menorca para obras de defensa ó se les Indem-
nice de los dafios y perjuicios ocasionados, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del R~ino, ha tenido á bien
resolve.r que se intente, de acuerdo con los propietarios.. y
en la forma que se propone por la comaudancia principal de
Ingeniaros dEl Baleares, un deslinde administrativo de 10$
terrenos de las inmetiliaoiones d~l fuerte de San Felipe, para
conouer cuáles pertenecen al ramo de gUf,rra y cuáles ti par-
ticulares, que puede servir de base al aota del deslinde que
se le~ante para determinar la indemnización que correspon.
da y que, terminado dicho deslinde, y conocidos los terre..
nos aj~nos que haya de conssrnr el ramo de gU'3rra, se
eleve ti este MiniBterio p.ra Iá resolución que proceda, la
oportuna propuesta de ooupación de1inítiva de los mencio-
nados terrenos después de cumplir los trámites reglamenta-
:dos y en virtud de lo dispuesto en la real orden de 25 da
aKoBto de 1898 y demás dililpoBiciones apliollb1<ls.
De real orden lo digo á V. E. para su' cQJ10cimienta
demá~ efectos. Dios guarde á V• .m. mu,Qhoa afiol. Ma.
drid 17 de marzO de 1899.
POLAVDnJA
Safior Capitán gebér..! de las islas Balearu.
Sefíor Oapitán general de Sevilla y GraDá&a.
&60rell Capitán general de la ootava región y Ordenatlor
de pagos de Guerra.
José Maldonado Dovals .••• Con licencia en Sevillll.
Alfonso A:randa Gómez •••• ¡Con ídem en La Ram- Cádiz.
Francisco Aranda Gómelli •. \ bIa (Córdoba) ••.•.•
Andrés PérezFernández .•• \Con ídem en Corufia •• Corufia.
Madrid 1'1 de marzo de 189~. POLA.VlEJA.
NOMBRES
Belación que se cita '
Destino actual Parque :l. que seles agrega
ZONAS -POLÉMIOAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado pOr V.JI. en
IlU eBcrito fecha 8 del corriente, al cursar la instancia promo.'
vida por el vecino de Gerona D. Juan Alsina Vila, en súplica
de autorización para ampliar una casa y con8~ruir una esca.
lera de mampostería, en :linca que posee en la tercera Zona
polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen BU nom.
bre 18 Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, en el concepto de que para
obtener la superfioie edificada resultante B6 consideren su-
mados á la finca las parcela! de terrenos contig110! de BU
propiedad, que figuran en lo! planoB presentados, debiendo
ajustarse 18s obras alo indicado en los mismos y empezar.
se y terminarlas dentro del plazo de un afio, contado dalda
la fecha de esta concesión, que se eonsiderará'caducada en
caBO contrarIo, qu.a.ando. por último, sometidos en todo
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tiempo á las disposicIones vigentes ó que se dicten en ~o BU-
cesivo eobre edifiaa~ioJiel!l en 188 zonas polémiejle de lae pla-
zas de guerreo
Da real orden lo digo ti V. E. pAra su conooimiento y
fi' demás efectos. Dios guarde .. V. E. muchos año!. Ma-
drioi 17 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Satinr Capit4n general de Cataluña.
.1.'
E:ltomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en BU·
escrito fecha 25 de febrero próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por n.a Elena López Qiljate, vecina de
Ciudad Réldrigo, en súplica de autorización para cercar unos
terrenos de su propiedad y conetruir dentro una casilla para
guardar aperos de labranza, en la tercera zona polémica de
la citada plaza., el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido 1\. bien aliceder á lo solicitado
respeoto a la casilla, y en cuánto á Is. cerca, conetruyéndola
compuesta de simple valla de alambrado ó ligeras verjaa de
madera ó hierrn sobre zócalo mampostería con menos de 0'30
metros de ~speBor y altura, con arreslo a lo dispuesto por la
real orden circular de 4 de abril de 1894 (C. t. núm. 85), con-
dición á que se someterá previamente la interesada, á fin de
que no pueda alegar ignorancia; debiendo ademáll ejecutar
las obras dentro del.plazo de un afio, contado desde la fecha
de esta concesión, que se considerara caducada en caso con-
trario, y quedando, por último, sometidas, en todo tiempo,
á las prescripciones vigentes ó que 8e dicten en lo lucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazM de
guerrs.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial!! guarde aV. :ID. muchos añol!l. . Ma~
drid 17 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor capitán *eMrtÚ de Canilla la Víeja.
Excmo. Sr.: En viata de lo manifestado por V. JIl. en su
escrito fecha 1.° del corr:iente, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Cadiz D. José ~tebaaGómez, en súpli.
ca de autorizaciÓn para construir UD' tinglado anJas bodegal!l
que posée en terrenos enclavados dentrQ de la segunda Zona
polémioa; del oaetillo de San Lor.enzo del Puntal, de la cita·
da plaza, el R~y (q. Il; g.), Y e~,8.1l nombre la Reina RegeJrte
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el re·
currente, siempre que lu abrlll! I!t ajusten á lo indicado en
loa pla~os presentados y $ empieeen, y terminen dentro del
~lazo de un año, contado qesde la feoha de esta concesIón,~ue 8~ ~onsideiará caducada 'en caso QO~traT~O~ quedando
ademál!l &~metidas en todo tiempo' las mSpOI!!1:CIOneS Tigen~
·tes ó qne sÉl dicteIlliln lo sucesivo sobre edificaciouell en la~
zonas polémicaIJ de la! plazas de guerra, fortalezas y puntos
fl1ertes.
De reai ordén lo dIgo é:V. E: pÁra su co'riácimlento y
de)."'Oás efeotos. DIos guardé'¡i V. !l. muthos añol!. Ma-
dri~' i7 de marZl:l d~( i899: '.'. .. ,.
POLAVlEJA
Beñt'X Capitán ~neralde Sevilla J Grmada.
-
. EXC1 mo. Sr.: En vista d-e lo mlnifelllif¡,do por V. E. en
.u ·esorh ~o feuha- 1•.o-det·coi1'iea~, al CltuflAr la instancia pro-
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movida por el vecino de CAdiz D. Sim6n González Barreda,
en súplica de permieo para construir una. cMeta de lDadera
en telr~nos enclavados dentro de la segunda z')na polémica
del frente de tierra de la citada plaza., el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las t-bras
se ajusten estriotamente á los planos presentados, Be ejecu--
ten dentro del plazo de un afio contado deede la fe(Jha de
el!lta concesión, que se considerará caducada en caso contra~
. rIo, yqueden'sometidllB en todo tiempo á las disposiciones
vigentes ó qúe Be dioten en lo sucesivo sobre edificaciones
en llls zonáspolémiclls de las pIezas de guerra.
Da rial ord1!tl lo digo á V. 11. para BU conocimiento "1
demAe e:Ú'Jctos. })jOll guarde , V. !l. muchas afi.os. Ma-
drid 17 de marzo de 1899. '
POLAVIEJA
Seilor Capitán general de Sevilla y Granda.
.... -
Iborno. 8r.: llln vista de lo manifestado por V. l!l. en
su esorito fecha 5 del corriente al curl!lar la instanoia promo-
vida por el vecino de Lérida D. Francisco Araujo Bcisch, co~o
ll-poderado de D. Antonio VilagraBll Giga, en: 8úpUca de auto-
rización para construir ,una ~sa-torreen finca que fl8te po·
sée dentro de la tercera zona polémica del Claetillo de Gar4
deny de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoceder á lo 80.-
licitado, siempre que las obras e8 ajusten' lo indicado en
los planos presentados y 8e empiecen y terminen dentro del
plazo de· un año contado desde la fecha de esta conceilión.
que se considerará. caducada en caso contrario; quedando
además sometidas en todo tiempo alas disp0l!Íciones vigen.
tes ó que se dicten en lo 8ueesivo sobre edificaciones en la~
zonal polémicae de la8 plalas de guerra, fortalezas y puntos
fuertes. .
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demáB aflictoS. Dios guarde á V. E. muahos a·fios. Ma-
drid 17 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Seilor Oapitán general d-e Catalllfia.
........
Excmo. Sr.: lIln vieta dala -manifestado poÍ'" V. 1l::. en
su esorito fecha 3 delaotaal, al cursar la instanoia prómo'l1·
da por el vecino de Badajoz D Julián Gareía y DlaciyWb
súplica de permiso para reedificar de mampostería uQa'a~
. seta de madera que posee en el poligono excepoional de la
barriada de la estación en la segnnda zon* polémica d~ 1"
citada. pIna, el Rey (q.D. g.). Y ell·su nombre la ReIJjf.
Regente del Reino, ha tenido á bien. aooederá lo solicitado
por el recurrente, siempre que las obras se ajusten a los pla-
nos presentados y preJIeripC;ioneacde la real orden deIS de
abril de 1893; qae Itutorizó el mfllJcionado poligono; qn-e-
dando además sometidas· en todo tiempo á. las disposiciones
vi~nte B Ó que se dicten ea lo sucesivo sohr. edificaciones
f'n 1&8 zonas polémicas de las plaaM de guerra.
De real orden lo digo 'V. E. para su conocimiento y
. demás efeotos. Dio.e guarde á V.":m. mucholl años. Ma-
drid 17 de marzo de 1899. .
POLAvmJA
Bailar Capit4n general de CadU,!. la Nueva y EhtT.inac1ara.
.,a _
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POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Burgos, Ifavarra "1 VascoD¡acla,.
Excmo. Sr.: ren vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 27 de febrero próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el veoino de Ca.rtagena D. ValentÚt
Gómez Martinez, en súplica de permiso para ampliar una.
casa de su propiedad, situada en el barrio de Santa Lucia,
dentro del polígono excepcional del mismo, 6xtramul'os y
en lB zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombr&-la BeiDa R!~:::te del Reino, hu té"nido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las
obras se ajusten estriotamente á 10 iiuHcado en los planos
presentados y á la real orden de 2 de agosto de -1871, que
- autorizó _el mencionado poligona, debiendo empezarlas y
quedar terminadas dentro del plazo de un afio, contado
desde la fecha de el!ta conceaión que se considerará caduca.
da ~n caso contrario, y quedando, por último. sometidas en
todo tiempo á las diilposiciones vigentes ó que rijan en lo
sucesivo sobre edificacioneS fin Jal!l zonas poJémic88 de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 17 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
, ..
----.........,.-
Sefior Capitán general de Cataiúiit.
Beñor Capitán general de Magón.
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 25 de febrero próximo pasado, al cursar la
instancia prolnovida por el vecino da Tortoss O. José Tomás
Favá, en súplica de autorización para ensanchar una casa,
reparar márgenes de piedra en lleco y eubstituir el arbolado
de olivos por alga.rróbos y viilas én una finca de eu propie·
dad enélavadll dentro de la segunda sona polémica de la ci-
iada p1aIIS, el Rey (q. D. g.),y en !u nombre la Reina RE!-
gente del Reino, ha tenido á bien scceder á lo eolioitado por
el recurrente. con las lIiguiente!condiciones: 1.110 LIi1I obras de
en••nche de la él.sa se ajuBj¡aráu e8t1'ictamentcl , lo indica-
cado en los planos presentados.. 2." Al reparar los mirge.
nel!l de piedra en seco, e8 emplearán lae miemll8 clases de
materiales, sin aumentar 108 espesores que antes tenian
aquéllos, no debiendo !obresallr del terreno que han de
contener. 3.a Respecto á la substitución de plaQtacionell, po·
drán camblarl!e las existentes de olivos por videi, pero no
por algarrobos. cuidando al efectuar lae .operacione!l de no
- auxnan~ el e.pesor de la capa de tierra vegetal, ni cubrir
la roca donde ésta aparezca en la lIuparficie¡ y 4. 110 Todas la!
obra! se snjeta~án á las di~posiciones vigentes ó que se dic·
ten en 10 SÚCéslvo Bobre construccionel!l en las zonas polémi-
cas de la!! plazas de guerra.
De real orden lo digo AV. ]!J. para su conocimiento J
demáll efectos. Dio! ¡uarde á V. E. mucho. años••Ma·
diid 17 de marzo dé 1899. . .
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en ~ zana edifieable, sin que sea lieito rebasar,;..ninguna de be li·
BU elllerito fecha 4 del corriente, al curtlar 13. lostancis pro- t nelll!l de su peTimetro.-
movida por el vecino de Jaea D. Mateo Cavero Calvo, en BÚ-'" 2. 110 Se limitará é. 10 metros la altura máxima de la c!ln~·
plica de permiso para. variar el emplazamiento de la casa trucoión, contada desde la rasante de la calle al cabsUete
cuya construcción lIe le autorizó por real orden de 5 de no- Idel tejtl.do, dividiendo esta altura en dos pisos á lo sumo,
viembre último, dentro de la misma :linea de su propiE'l1ad . bajo y principal, sin que pueda disponerse los desvanes,
800lavada en la segunda zona polémioa de la citada plaza, donde los haya, -en forma que resulten habitables, como
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Rtli· tampoco hacer sótanos á nivel más bajo que el de la l!aUe.
no~ ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el récurren· 3.110 La composición dE:l edificio y BU cODstrucción en ma-
te, sin que la concesión implique nuevo titUlo de-propiedad teriales y grueso de los apoyos y cerramientos, ee ajusturá á
á su favor y siempre qu~, tanto en la construcCión de la in- lo prellcripto en la real orden de 15 de junio de 1885 y & lo
dicada casa como en lo referente á la plantación y cerca, se que se expresa en los planos presentados.
ajuste á latl condiciones impuestas en lamtada real orden. 4.110 Las obras deberán terminarse dentro del plazo de un
De la de B. M.lo digo & V. E. para l!lU conocimiento y año contado desde la f~oha de esta conceuión, que S8 consí-
demás efectos. Dios guarde á V. -E. Biuchos afias. Ma· derará caducada en caso contrario, y no constituirá titulo de
drid 17 de mano de 1899. propiedad á. favor del recUfffmte, ni modi:fl.cárá el alc1\nce
de otras anteriorel! que hubiere obtenido. "
. 5.· El propietario queda obligado á demoler las obras a
su costa y sin derecho Él indemnización a]guna cuando para
ello .fuere requerido por la autoridad militar competente en
interés de la defensa, y
6,110 QlIedarán, por último, som"tidas las obras en todo
tiempo á la~ disposiciones 'figentes ó que rijan en lo I!ucesi-
vo sobre édificaoiones en 18s zonas polémicas de las plaza!
de guerra.
Da real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocim.iento y
demás efectol!. Dios guarde á V. E. muchol!l afios. Ma-
drid 17 de marzo de 1899.
. Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. l!l~ en
llU 880ritoo f6oh~ 23 de febrero próximo pasado, al cur!Sr la
instancia prornovÚla por el vecino de Pamplona D. Apolinar
A1'rieta, en súplica de autorización para cone-trtrir nn edifi-
cio y eetabJecer un vallado de ~lambre para ceroar los terr~­
nOI! de su propiedad, en fincs 81tllltda en el polígono excep-
cional del bal'lio de la Eochapen, en la eegunda sona polé.
mica de la citada plaza, el R¡¡y (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha teDi~o ~ bie'n.acced~~ A lo soli-
citado por .1 recurrente con la!! 81gt!Uenm condl~el!:
1.a El edificio se conBtruir& dentro d-e la respemrva mimo
POLAVIEJA
Sefior Capitán -general de Valencia.
..-
SECCIÓN DE Ct1EBPOS DE SEBVICIOS ESPECIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En viata del escrito que en 5 de enero pró.
xhno Pasado dirIgió á este Ministerio el Capitán general de
la isla de Cuba, dendo CUflnta de haber conoedidó la sepa-
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POLAVIEJ!.
POLAVIlllJA.
SUELDOS, HABERES· Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, promovida por
el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Cefarino
Rivas Torner, en súplica de qne por la Iospección de la 00-
·misión liqnidadora de la Caja general de Ultramar, le' ee&n
abonadas las dos pagas de marcha que le fueron concedidas
por r~al orden de 13 de diciembre último (D. O. núm. 279),
el Rt3y (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abitln acceder a lo solicitado por el recurrente,
efectuándose el abono de referencia con cargo á los fondoE:
de repatriados.
De real orden lo digo á V. Il. para flU conocimiento "1
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftOlJ.
Madrid 17 de marzo de 1899•.
la de Sl\villa.
J Illiao García d~l ,Y;oral y S,ancbez, del Co.egio del c\l~r~,
á la comandancia de Alicante.
J Germán Pichin Gayoso. !le la oomandapcia de Huelya, á
la de Pontevedra.
» Agustin Maeetre Nogueras, del cuadro orgánico de reeJ;Il-
plazo, á la comandancia de Algecirss.
:» Valeriana Lorenzo RodrIgUlZ I del.Colegio del o.\1erpo.~J~
comandancia de ~ll~rea.
J Ju~n Cano Gómez, de la comandancia d~ TarragoQJ, , la
¡ de Huelva. '~ .
~ J Juan Parear Negre, de la comandancia de Mallorca, á la
~ de Tarragona. . ,
J Enrique Aparici Lluch, ascendido, de la comllndAncia
de Mureia, al cuadro orgánioo de reemplazo. afecto á
la misma.
POLAVIEJA.
POLAVIEJA
POLAVIEJA.
..., ....
DESTINOS
Sefior..•••
1
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en ~ de diciembre'~ ' .. ' . . Segundo teniente
último dirigió á esie Minieterio el Capitán general de la isla I ..
de Cuba, participando haber expedido paSllporte por l!'Uenta. D. Jcaquin Rodríguez Mantec~n, lngreB~do del arma de In·
dElltstado al cúmandante de Iuhnteria D. Antonio Rodrí- ~ fantería, á la comandanCIa de Lérlda.
guez de IUvEra, para que regrese ~ la Peninsula, dRtlY (que Madrid 17 de marzo de 1899.
Divs guarde), y en su nombre la Reina Reg6nte d~l Reíno,
ha tt.nido á bien aprobar dioha determinación disponiendo
el alta del interesado en la Peninllula @n la forma reglamen-
taria. .
De real orden lo digo á V. 111. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de marzo de 1899.
Señor Ordenador de psgos de G¡¡erra.
- • -f .' .'
ración de su destino caueando baja en la nómina respectiva ~ D. José Castilla Tenorio, de la comanl1~nciade Algeci~~a. á
al farmacéutico provisional D. Andrés AneeiroJ Pazos. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interéeado sea baja en el cuer-
po de Sanidtid MIlItar, una vez tl'rminadasu ~cen<t&:, con
arreglo á la regla 6.- de la real orden de 12 de ago8io últi-
mo (D. O. núm. 178}. ' .' '.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái efectos. Dios J(Qsrde á V. E. muchos afiO!. Ma-
drid 17 de marzo de 1899. ' .." .. '
Excmo. Sr.: :IU Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficialesde ese instituto comprendidos en la 'siguiente relación, que
comienz" con 1). José Santiaro Piquer y termina. con D. JOI-
.q1lÍDRodri¡uez Mantecón, pallen á servir los destinos que en
la misma sales señ!llan.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
del'1lálil efectos. Dios guarde á' V. E. muchos afios. Ma·
dria. 17 de marzo de 1899.
Sefior Director general de CarabiDeros.
S~ñorel! éapitanes generales de las regiones 6 iaJas Baleares.
BeZacwn g,ue se cita
Capitanes
D. JOf:lé Sa;ntiago Piquer, del cuadro orgc\nico de reemplazo,
á la comandancia de HueEca.
• Manuel de Diego Barrenechea, ascendido, de la. Dirección
general, al cuadro orgánicoJ de reemplazo,afelltoá la
misma.
Primeros tenientes
D. Emilio Megia López, de la comandanoia de GuipÚZ008,
á la plantilla de la Dirección general.
J José Co8idó Perpiftán, de la comandancia de Alicante. á
la de Guil?úlcoa.
J Antonio Salfna! Vivert, de la comandancia de Orensa, •
la d~ Zamora.
J Luis VUlolia Gajate, de la comandancia de Zamora, á la
de Oren.e. '
Beñor Capitán general de Alegón.
Seftpres Inspector de!a Comisión li,quidadora de la Inspec-
ción de la Caja gentll'al de Ultr~.r y Ordenador a.e pa-
gO! de Guerra.
Excmo. Sr.: Vieta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de diciembre último, promovida por el pri-
mer teniente de I'lfanteria l regrasado de Filipina!!, D. Fede-
rico Adam y García, en súplica de abono d~ las diferencialil
de sueldo de segundo á primer teniente que le correlilPondie-
ron en los meses de mayo á septiembre de 1897, el Rey (que
Dios guarde), y In su Dombr, la aeina Reglnte del Reind.
d, aouerdo con lo expuesto por la Ordenación de pago. de
Guerra, ha tenido A bien resolver que el interesado tiene
derecho al abono de 111.11 expresadas diferencial de aueldo,
según lo dispuesto en real orden:oircular de 16 de enero de
1897 (O. L. núm. lO). durante lo! mesas de reftrenoia, á
que laa mismas corresponden, y que ee le reciame 1 iatisfa~
ga su importe por el cuerpo ó clase de que procedi&ra,'y'ell
© Ministerio de Defensa
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POLA,VIEJA
Se:ñor Capitán gener,ü de Castilla la Nueva y EJ:',remadura.
Señores Inspector de la Comiei6n liquidadora di:! la Inspeo-
ción de la Caja gentn.l de Ultramar y Ordenactor de pagol!
de Guerra.
su defeoto, por la re8peotiu Comisión liquidadora ouando 1, demás efectos•. Dioe ~ard(l {¡.
se oonstituya, al rellpeoto del bab~r de U¡trama¡: Ó del de la drid 17 de marzo de 11599•
. ~eDin8ula., según resulte de la liquidaoión que deberá prao·
ticarse.
De real orden lo digo l\ V. !l. para .u oonocimiento y
efeotoll conlliguientes. Dios guarde á V. 1Il. muobos afies'
Madrid 17 de marzo de 1899.
V. m. muchos años. Ma-
POLAVIE.TA
Beñor Ca,yitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comi~ión liquidadora de la Inspeo·
¡ oión de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gOIil de Guerra.
.'.
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 dA diciembre último, promovid", por el
primer tf'niente de Infantería D. Alfonso de Elola Espín, en
súplica de devolución de desouentos que pata amortizar.
pagas de auxiJio de marche. le le hicieron en sn sudio, duo
rante las meses que disfrutó1icencia p~r enfermo, proceden.
te de FHfpinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombrlil la Reina
Regente del Reino, ha tenirlo a bien considerel' oomprendi.
do al interesado en el arto 172 del re~lamentode revitltas
aprobado por real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. nú-
mero' 394), teniendo derecho á las tres pagas de navegación
á raz6n de cuatro quinto. déllloeldo dÉ! su empleo en Ultra-
mar; no percibiendo en compenslición, por ouenta del pre-
supuesto de la Península, los tres meses de sUfildo conseou·
tivos á la fecha de su alta en la misma; debiendo en su con·
secuencia devolvérsela por la Iospección de la Comisión li·
qnidadora de la Caja general de Ultramar, los descuento!!
que I!le le hicieron para extinguir aquéllos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
--
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaoionEs dirigidali
A este Ministerio, curssndo instancias promovUas por 108
jefl'!s y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
prinoipia con el coronEll de Inr~llteria D. Balbin(; Gil Dolz J
Peiró y t@rmina con 61 oficial primero de Administración
Mliltar D.Emilio Calvo Valle.pín, .en' súplioa da que se les
abonen las dos pagai de maroha que no percib!aron al re-
gresar de la isla de Cuba. el R~y (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regf'nte del Reino, ha tenido á bien considera.:
comprendi lOS á los ir,tere!!ados en el arto 172 d::l reglamen·
to de revistas aprlbado por real orden de 7 de (Eojambre de
1892 (O. L. núm. 394); tenitlndo derecho á laa ,los pagas de
navegación qua solicitan a razón de cu~tro quir:toa del suelo
do de S11 empl;;lo en Ultramar, no percibiendo e.l.oompanEa.·
ción, por cuen~a .del¡1resupuel'to de la Penínsala, los dos
meses de sueldo consecutIvoS á la fecha de s\~ alta en 111
misma, haciéndose el abono por la Inspeoción de la Comi.
sión liqoida:l.ola de la Cltja. general de Ultrama'.' 'Ion car~o
al fondo de repatriados.
De real orden 10 digo A V. E. para su cOt'loimiento y
demás efectos. Dioa guarde á. V• .Hl. muchos años. Ma-
drid 17 de marlo de 181m.
, POLAVIEJA
Bañor Ordenador de pagofi de Guerra.
Befiores Capitanes generales de la primera, ter, ara y sexta
regiones é Inspeotor de la ComiSIón liquid':,ilora de la
Inspección de la Caja general de Ultramar.
Retació1¡ que se cita.
Armas ó cuerpos Clases NOUBRES. REGIONES
1l1fantel'fa•••••••••••• Coronel. •••••••• D. Balbino Gil Dolz y P.:iró•••••••• Tercera.
¡'t8m ............. ,. ... UJmandantl'l ••••• ,. Tomás de! Rey Or1if'gl1•••••••••• t'iexta.
ldem •••••••••••••••• e.pitan IC. R.••• ,. Luis Coel1o Alcázar •••••••••••• Primera.
Admón. Militar ••••••• Oficial!." ••.•••• t Emilio Calvo Valleilpin.......... Orden!,ción de pagos de Guer:ta~
Madrid 17 de marzo de 1899. POLAVIEJA
PI)LAVIEJA '
... ---.
Sefíor Capitán generái de Valencia.
Sefiores Inspector de la Comisión liquUadC'jra tie la Inspea· .
ción de la Caja genaral de Ultramar y Orde%Jailor de pa·
gas de Guerra.
demas efectos. Dios guarde AV. E. muchos 86.08. Madrid
17 de marzo da 1899.
TRANSPORTES
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. 'E. cursó á este
Minist~rio en 18 de febrero próximo pasado, promovida por
el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofiainas Militares
D. Iliguel Pérez Antolinez, en súplioa de que por el Depósito
para Ultramar de ellla plaza le llea abonodo el importe del
pasaje de regl'éso de Filipina. que le fué oonoedido por real
orden de 8 d..l mismo (D. O. núm. 31), el Rey (q. D. g.), y.
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por la Comisión liquidadora de la Caja gene· Excmo. Sr.: En vista del escrito q''1e V. E. dirigió á
ral de U¡tlamar se haga al interesado el abono <lel pasaje de este Ministerio en 5 de noviembre última. part!oipando ha-
referencia con arreglo á la real orden de 1.0 del aotual bl'!r bxpedide pasaporte por cuenta del :B:stado á D.a Feliaa
(D. O. núm. 487). . Aiaa Azcárate, espolia del o.pitan de Infmlteria D. LUl8 Cu·
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y' bero Rojas para que, acompañada de sabr hijas y de la her-
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INDEMNIZACIONES
Excmo~ Sr.: En vista del escrito que dirigió V. lll. i
este Ministerio en 9 de septiembre último, cursando instan-
cia del segundo teniente del regimiento de Infantería Pavía
núm. 48, D. Ramón O;'tiz: Bernández, en súplioa de mejora
de indemnización por la comi~ión que en febrero del año
próximo pasado, desempefió en esta corte, conducielldo en·
fermos regreBados de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino. ha. tenido a bien ,acce-
der á lo solioitado, ooncediendo al recurrente lo! benefioios
de la real orden de 11 de junio de 1896 (D. O. núm. 129).
previa anulaoión en habere8 y por oonsiguiente reintegrando
al Tesoro la cantidad que percibió en concepto de indemni-
zaciones por el arto 24 del reglamento. con cargo al cap. 5.°•
arto 4." del presupuesto de 1897-98, y abonándole la nueva
gratificación con cargo al presupuesto extraordinario de la
campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para so conooimiénto '1
demlis efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos afioll. D·
drid 17 de maJ;zo d. 18~9.
POLAvmJA
.....
Sefior Capitán general de Aragón.
Señores Inspector de la Oomisión .liquidadora de llii Inspec·
oión de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministoilrio en 28 de enero próximo palado, l>romo~da por
el inspector médico de segunda clase del cuerpo de Sanidad
Militar D. JGaquíD Moreno de la Tejera, en súplica de abono
del pas8jú dI! regraBO de Cuba que ee le concedió por real
orden de 1.0 de diciembre último (n. O. núm. 270), el Rey
(q. D. g.). yen su nombre la Reina .n.egente del Reil.lo~ ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; disponIen'
do que el abono de rt:fertlncia 36 eft;ctúe por la Comisión li-
quidadora dala C¡,ja geMral de Ultramar, con arreglo á la
real orJen de 1.° del actual (D. O. núm. 48).
'De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáe efectos. Diol guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 17 de marzo ds 1899.
Exorno. Sr.: En vista del eE:lOrito que diri,ió V. JI. á
este MiniBt~rioen 16 de septiembre último, cureando instan-
cia del comandante de Ingenieros D. Jacobo Garoia Rour.,
en súplica de que se declare indemnizable una comisión flue
durante tres mel!les dl'aempeñ6 en AIgeciras, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que la comi¡;ión de que se trata no reune las condi-
ciones de separaeión por brtive .tiempo ó ausencIa de su
POLAVIEJA habitual residenoia que marca el vigente reglamento de in.
Señor Cnpitan general de las islas Filipinas. demninciones, pusito que al ser destina,)o, prooedente de la
. , . . , clase de reemplazo, 00000 comandante de Ingenieros de dicha
Sefio,res Inspect~r de la ComISIón lIqUIdadora de la Jnspec. plaza lo fué con destino fijo y por tiempo indefinido, se ha
Clón da la CaJa reneral d. Ultramar y Ordenador de pagoe I servido deseetimar la petición del reculrente, por carecer de
de Guerra. derecho á lo que 80licita.
_._- De real orden lo digo á V. :ID. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma..
drid 17 de marzo de 1899.
POLAVIEU
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
liñor Ordenador de pagos de Guerra.
I..l'ft'8. ,le l1i<:h" ,"fidiil G.a J"lill. Cub::rvlkjse, r€gr::~a á la
Peninsula. el R~y (q. D. g.). yen BU no;x¡bre la Rein" Re·
gente dt:l REino, ha tenido á bien aprobar la determiIiRción
de V. E. ocn ar!eglo al arto 11 de 18!! instru1lciones da 7 de
noviembre de 189i, en. la parte reglamentaria por lo que res-
pecía á la f€milir., y á la hermana 00000 gracia especial.
De real orden lo digo á V. E. para su oOl1OoimlfJnto y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
17 de marzo ds 1899.
•
POLAVIEJA
Sefior Capitán general.de Sevilla y Gr~llilJ.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
.. -
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los mé.
iUcos del cuerpo de Sanidad Militar que figuran en la sf~
guiente relación, que da prinoipio con D. José Plana Doroa y
termina con D. Francisco Gálvell: DUl'án, palen á 8ervir los
destinos que en la tnil!mll I!e 1(l8 ileñalan. Es asimismo la vo-
luntad de S. M. que el médico primero D. C,rlo8 Domingo
Jover, tí quien le le asigna destino en comisión, continuan-
do en la situación de excedente, perciba la dif61rencia de
sueldo hasta el de activo por el capitulo y articulo á que
están afiotos 10il habere8 que por su situación le corres·
ponden.
De real orden lo digo t\ V_E. para su conooimiento '1
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damAs efectos. Dios guarde á V.:m. muchos afios. Ma-
drid 17 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
;,,¡ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Saliores 9apitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relación que Be cita
Médicos mayores
D. José Plana Dorca, ascendido y en situación de excedente
en la cuarta región, queda en igual aituaoión.
» Hipólito Carilla Barrios, del Hospital militar de Valencia,
á la Academia de Ingenieros.
Médicoa primeros
D. Seba!ltiá~ Galligo Elola, asoendido y en comisión en el
se*undo batallón del regimiento Infantería de Luoha-
na, queda en situación de excedente.
:t Fermio. Castafio Alba, dQl primer batallón del regimiento
Infantería de Africa núm. 3, al primer batallón del re.
gimiento Infantería de Zaragoza.
:t Antonio Casares Gil, excedente en la octava región, al
primer batallón del regimiento de Afrioa núm. 3.
:t Juan Fernández Huioi, drdpl'imer batallón del reglmien.
to de Africá núm. 1, al primer batallón del regimien-
to Infantería de Baleares.
:. Manuel Martín CJstes, excedente, en la euarta región. al
primer batalión del regimiento de Africa núm.!.
» Felibel'to Cuadros Ruizalday~ del primer batallón del re.
. gimiento de Afriea núm. 4, al primer batallón del re.
gimiento Infantería de San Marcial.
:t Cándido González Arellano, excedente el1 la primera re-
gión, al primer ba1fallón del regimiento de Atrie.. nú.
mero 4.
l) Víotor Garcia Iparreguirre, exee~llnteyen comisión en el
segundo batallón del regimiento Infantllria de Vado
Rás, a la Maestranza de Ingeniero/!.
:. Mariano Esteban Clavillar, excedente en la quinta región,
al primer batallón del regimiento IofanteIÍlPo deSevillll.
:t José Masfarre Jugo, excedente en la primera región, al
. batallón Cazador,. de Ciltalu6a.
:. José Lasmarias Rivira, del regimiento Caballería de Nu-
mancia, al batallón Cazadoree de 1M! Navail.
» Emilio Pérez Noguera, ex;cedente y en comisión en el
Hospital militl'or de Madrid Carabanchel, al regimiento
Oaballería de Nnmancia, continuando enau actu.l co-
misión.
:t Enrique Ptdraza Vivanco, excedente y en comisión en el
Hospital militar de Madrid Carabanchal, al batallón
Cazadores ele LJ.e.rena, continuando en dicha Domi·
sión.
l) Francisco Bralia Bermúdez, del quinto batallón Artillería
de plaza, al batallón Cazadores de RellS.
l) José Díaz aodriguez, excedente y en comilllión en el pri·
mer batallón del regimiento Infantería de la Qonstitu·
ción, al quinto batallón Artillería. de plaza.
:t Vicente Esteban de La Reguera, del primer batallón del
regimiento Infantería de Za.ragoza, al primer batallón
del regimiento lnfAnterla de Sabaya.
:t Leopoldo Badia González, del batallón Cazadorell de Ta-
rifa. al primer batallón del ri'!gimiento Infanteria de
Soria.
I J uUan Garoía Criado, excedente y en eomisión en el sexo
to batallón Artilleria de plaza, al batallón Cazadores
dO Tlirifa.
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D. Antenio Fernánd~1IiVictorio, excedente en la cuarta re-:-
gión, al primer batallón del regimiento Infantería de
Borbón.
:t Oswaldo Codina Zapico. excedente y en comisión en la
Comisión liquidadora de lBS brigadas sanitarias de
Cuba y Puerto Rico, al primer batallón del regimiento
Infantetia de Guadallljara, continuaudo en dicha eo-
misión •
. :t Illif!ro García JuU'n. excedente en la quinta rl'gión, al
primor batallón del regimiento Iufdnt"ria de G~rona.
:t Armando Costa TomAIl, del regimient<o Caballería Albue.
la, al primer batallón del regimiento Infantería de Va-
lencia.
» Francisco Soler Garde, excedente en la cuarta región, al
regimiento Caballería' de Albmra.
:t José Viejobueno Doillet, excfldente en la' cuarta región,
al primer bltal1ón del regimiento IuflÍ.nterill de Lu-
chana.
:t F~i:x: lJJchevll.rrla U~uin8, exce iente en la primera re-
gión, al primer batallón del reglmiento Inft\nttlria de
la Laaltad.
:t Alfredo Conejo Sola, excedente en la primera región, al
prhxulr batallón del regimiento Iafantería de Asturias.
.» A~turo Pérez Olea, del primer batallón del regimil:into In·
fantería de León, al primer batallótl del regimiento In-
fantería de Isabel n.
» Manuel Atranz Arce, exoedente y en comisión en la. fá-
brica da armas de Toledo. al primer batallón dü regi-
miento Infantería de León.
}) Emilio Fuertes Arias, excedente en la primera región, al
primer batallón del regimiento Infantería de Granada-.
:t M8ximino Fernández Pérez, excede:t;l.te y en comisión en
lit Brigada Sanitaria, sección ua amoulancill,s, al pri.
mer batallón del regimiento Infantería de Gardlallo,
continuando t:n dicha cQooiaión. .
:t Pedro Prieto y la Cal, excedente en la séptima región, al
primer batllllón del regimiento Infantería do Burgos.
» José Huertas Lozano, del primar bathllón del primar regio
miento de Zapadores Minadorcls, al primar batallón. del
regimiento Infantería de PAvia.
» Marcial Martinez Capdevila, excedente en la cuarta re~
gión, al primer bata· Ión del primer regimiento de Za-
padores MinadorQS.
" Franoisco .M.arangel!l del Vtlle, fJX(ledente en la primera
región, al primer batallón del regimiento Infantería do
Isabel la Católioa.
:. .Antonio Redo.l;\do. Florea, excedente en la primera r~
gión, al regimiento Artilbría de sitio.
:t Antonio Gareía Malionado, excedeute en la primera re.
gión, á la fábrica de armlls de Toledo.
:t Carlos Domingo Jonr, excedente en la primera región,
al primer batallón del regimiento Infantería de Guada.
hjara, en comisión. continuando en su actual situa.
ción.
Médicos segundos
D. Eduardo Ramos Ordófiez, exoedente en IR segunda re.
gión. al segundo batallón del regimiento Infanteria de
Extremadura.
:t Julio Grafulla Soto, exoedente en h sexta región, el se.
gundo batllllón dt-'l regimiento Infantería de Sicilil.l..
:t Florentino Lóp6z López, dE:l seguodo b.J.tallón d 1 regi-
miento Infantería ele la Reina, al batallón disoiplinario
de Mtllilla.
~ Francisoo Moreno l3áenz, regresado de Cuba con- el pd.
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SECCIÓN DI mSTBtrCCIÓN r :BEciLtr~.uaENTb
ACADEMIAS Y ÓOLEGIOS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Sevilla y Cranad!.
Sefíor Prellidente dil Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Capit4n general de Valencia.
Señores Oapitán general de )a primera redón y Direotor del
Colegio preparatorio militar dlJ Trajillo.
Excmo. Sr.: :mn vista de la propuelta a. retiro por ín-
útil formnlaia á favor del soldado d"l primer ba.tallón del
regimiento Infanteda de PAvía núm. 48, BarLlomeGaitán
Cazalla, y resultando comprobado su estado Bctasl de inuti-
lid!d .• el R,y (q. D. g.), y en ea nombre la Reina R~gente
del Raino. d~ acuerdo con lo infi'lrmado por el Oonsejo Su·
premo de Gllerra y Marina en 24 de febrero último, se ha
envido conceder al interesado el retiro para Pedro Abad
(Córlloba). con sujeción álos arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8
d~ julio de 1860 aaí¡uániole el h-abér mensual de 22'50 pe-
setas y consfJ1'Vando fuera de filas 111 pensión.de 7'50 rorreB-
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en
posesión. ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesitas, ha-
bran de Illatiefacérsele por )a Delegación de Hllciend.. de di-
cha provincill, á partir de la fecha en que cése en el percibo
de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conooimiento "
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos áños; Ma-
drid 17 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: Aooediéndo á lo solicitado porD. Baltasll"
Meoroy GÓmez. registrador de la propiedad de Mula (Mar-
cia). el R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente lÍel
Reino. se ha servido nombrar alumno de )allegun.;Ia Sección
del C.Jleiio preparatorio militar de Trujill')J al hijo' del re-
currente D. Enrique Meoro y Pance de León.
De real ordén lo digo á V. E. para su cónocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohós años. Ma-
drid 17 de marza de 1899.
POLAVIE;TA
Señal!' Capitán general de Sevilla y Granada.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ordenador de pagos de Guerra é Inepector de la Comisión
liquidadora da la Inspeoeión <le la Oaja general de Ul-
tramar.
frute de retiro, disponiendo se le expida )a Jic9ncia absoluta
. y cese en el percibo de sus habereu como expectante • -re-
tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento -,_
demás efectos. Diol guarde á V. E. mucho! años. M,.·
drid 17 de JXlarzo de 1899.
POLAVIEJA
•• •
SECCIÓN DE Jt1S'rICIA r DEUC:a:OS PASIVOS
RETIROS
mer b ...tr.1l6n del re~im1(D.t\j Infli.nteria de BarbónJ al
sp~un;obat~llón tti!l regimiento Infanteriade la Rt:ioa.
D. Jesé Garda Toricefll. excedente yen comisión en el segun~
do bv,taUón del rellimiento Infantería dél PrincipeJ
al mi6mo, de pla.ntWa.
» José Ph"ell N;~varro. excedente y en comjsión en el faer-
te da l:3ab 1 Ir en Mdbón. al mismo. de rlll.Dtilla.
» Juau León Tlilboada, deleelmudo batli.Uón d..l r..gimiento
Infantería de Gardlallo, al segundo batallón dtJ regi-
mie]).t,~ Infantería de Luchana.
» Eubgio del VbUS SerrauoJ excedente en l. séptima re.
glón, 1<1 segundo batallón del regimiento Infllnteria de
Giartlbno.
~ M~gudMoreno LópfJzJ excedente en la primera región,
al ~egl:'ndo batallón dd regimiento Infantería. de Ge.
ronn-.
, Manuel Pérez Ma.rtorell, excedente y en comisión en el
reginüJDto Artillería de sitio, al segando batallón del
rtlgimisnto Iaf¡¡,nterf~ de Albue:'s.
» Lae as Zamora Monterrubio, de la Brigada S'\uitaria seco
. . ,
Clón' d::; Ambulancias, 8 eventualidades en Canarias,
, Pablo Sa.:ado Ftcrllández, f;xcedente en la séptima región.
á la Bdga.ia Sanitaria. 3ección da Ambnlanoias.
» Francisco Gálvez Darán, excedente en la segunda región, .
al segt:ndo batallón del regimiento de Afriea. núm. 2.
Madrid J. '7 de marzo de 1899.
•
RBEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio el 27 de febrero del año corriente. promovi.
da por el 'veterinario f'~gundo del primer regimiento monta.
do' de }...l'tiU~ría D. Vicente Rubio Polo l en ~úplica de que se
le cO:aot':,da paf!.ar á illítuación de reemplazo con residencia en
MAdrid, el gey (q. D. g:), y b~ FlU noclbre la Reina R¡:.gente
dal Reino, ha tenido á bien tl('ceder á lo solioitado por e11'e-
lCurrente. con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenfs
ciroulares de 18 de enero de 1892 y 4 de julio de 1898
(O. L. núms. 25 y 234).
De real orden lo digo á V. E. para BU cono'cimiento y
~fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 d~ marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sañor O,pitan general de CastnIa la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitán general de la segunda región y Ordenador de
. pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En 'Vista del expfJdiente de inutilidad que
remitió 8 est$ Ministerio el C.ipitlln general d~ Cuba. instrui-
do al eoldlldil d~l patallón PeD,inllular de Baza Angel Villa For·
nández. natu eal de La Linea (Oadiz). y no reuniendo el acct·
"dent'3 que produjo su inutilidad lae circunatancias uxigidaa'
por la retlto ?deQ circular de 11 de agoAto de 1875 (C. L. nú-
'mero 716)~ el Rc-y (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente'
del Reino. i:e acuerdo con lo informado por el Consejo ea·'
premo de <3,aerra y Marios. en 23 di faJuero último. 88 ha Exomo. Sr.: En ~ieta de la instancia promovida por
'servIdo rellolver. que el interesado Qarece de derecho al dis· !l. 1YIlI.rcelillo Jimélloz: ~~o,vecino de Montefdo (Grauada)J en
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solicitud de que le sea ailmitido el 6xpedip.nta de substitu-
ción Af~vor de su hijo Pedro Jiménez Jiménez, reclu~a del
cupo de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informad~ por V. E.
en 25 de flibrero último. se ha servido desestimar dicha pe
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
:ii~cmo. Sr.: En vista de la instancia promóvidapor
~áDdido Suárez Gareia, vecin9 de Torralba. de Oropesa (Tole-
do), en solioitud de que se declare excedente de cupo á su
hijo Juan de la Cr1.1z Sllárez Pascual, Baldado del rflgimiento
Infantería de Vad-Rás, el ReJ (q. D. g.). yen su nombre la
Reina, Regente del Rejno, teniendo en cuenta que según in·
~C?rma la Comisión níixt.a de reclutamiento, el int~resada fué
declarado oon1ioion,,1 en el reemplazo d~ 1897. aque perte'.
neceo y soldado p.til en la :revisió~ delafio SIguiente, se ha
servido disponer q1.1e el indicado soldado pase .á ocupar
la situacióri qu~ le corresponda con" relación al número
que obtuvo en el sorteo de su ree!Jlplazo~ con arr~glo a 10
prevenido en la real orden de 11 de junio de 1898 (D. O. nú-
mero 129).
De orde!} de S. M. lo digo á ~. m. para su conocimiento y
efect:ls consiguientes. Dios guarde·á V. m. muchos añoa.
Madrid 17 de mllrzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Oapitán general do Castilla la Nl1eva'1 Extremadura.
.,.
Excmo. Sr.: JIallándose justificado en los expediente!
relativos á, los reclutas que se expresan en ~a relación que l\
continuación se inserta, que están comprendidos en el ar-
ticulo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios gmrde), y en su nombre la Reina Regel1te del ~eino,
accediendo á las instancias de los mismos, pertenecientes á
los reemplazos y cUpOS que también se indican, ha tenido á
bien disponer Fe devuelvan á los interesados fas 1.500 pese-
tas con que se redimIeron del servioio mFitar activo en BUS
respectivos reemplazos, con arreglo á las prtlscripciones del
articulo mencionado•
. De real orden lo digq á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. :m. muohos afios.
Madrid 17 de marzo de 1899.
POL.A.vniu
Safior Capitán general de las i81a8 Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guorra.
Relación qy,e se cita
PUNTO pllR DONDE CUBRIERON CUPO
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
I
Re?J1p1azo
Zona á qne correspondena que
Pueblo Provincia pertenecen
Manuel Rodríguez González•••••••••••• San Miguel •••••• 1895 Santa Oruz de Tenerife.
Ignacio de la Guardia Vaga••••••••••••. 8an Lorenzo••••• 1897 Las Palmas.
Santia~o Bravo Bentó ..•..•..•..•••.••• Agulo..•••.••••• 1896
Eulogio Jacinto Bentó Martin•••••••.••. Idem .•......... 1896
Ramón Lugo Alonso.••.••••••..••.•.•• Idam..•........ Canarias ••.••••. 1896
Guillermo Mota Mendoza.••.•••••....•. Idem .••••.•.••• 1896 Santa Cruz de Tenerife.
Pedro Trujil1Q Bentó.•••••.•••••••••••• Idam........... 1896
Rvberto Glircia Aguilar •••••••••.•••••• Idem ........... 1896
César Casanova Casanova ••••••••••.••• Idem ........... 1896
I I I
I
Madrid 17 de marzo de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los rel'1útss de las Zonas que se expresan en la relación que
sé acompaó., vaóinos de loé puntos qué también sehi1ican,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 peBeta! que
cada uno depositó para redimirse del servicio militar activo.
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Heino.
teniendo en cuenta que cuando correspondió tí los interesa.
dos ingresar en filas no verificaron su incorporación, se ha
servido desestimar lall referidas instancias, una vez que han
hecho UilO de los beneficios de la redeneión.
De real orden lo digo á V~ E. para su ~ohocimiento y
demás efectos. Dio~gnarde tí V. E. muchos liños. Ma-
drid 16 de marlo de 1899. . '.
PO:flAVIEJA
Sefiores Oapitiinésgenerales de Valencia y Castilla la Vieja.
Relación que se cita
..
VECINDAD
Nombres de 10$ reclutas Zonas á que pel'teneceu
Pueblo Provincia
I
Francisco Miró Serra••••••••••.••. lbi ................... Alicante.••••••••••••• Alioante.
Demetrio de la Vega Rabadán••.•.• Villalón•••••••.•••• ,. Vallalolid•••••••••••. P"lencia.
1
Madrid...17 de marzo de 1899.
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SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRÉDITOS .DE ULTRAMAR
Oircular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á cuan.
to dispone alrsal,decreto. de 16 del corriente. según previe-
ne su articulo 4.e, y con objeto de facilital' a los interesados
el percibo de sus créditos sin obligarles á gastos y traslacio-
nes que, aunque fAcilitaran el servicio, habian de ocasionar-
les gastos y moletltias, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina R6gente del Reino, se ha dignado disponer lo
siguiente:
Articulo 1.0 El pago de haberes á los repatriados de 108
ejércitos de Ultramar, di!puesto en real decreto de 16 del ca-
rriante, se verificará parla Inspección de la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar, que pedirá al Minis-
terio de Hacienda los fondos necesarios para que los pagos
no Bufran entorpecimiento alguno.
Art.2.0 Los licenciados comprendidos en el arto 1.0 del
citado real decreto, ó sean los que tengan en su poder abo-
narél:l expedidos pur los cuerpos á que pert~neoieron, como
resultado de suS ajustes finale~, por haberes desde marzo c;le
1895 hasta SUB licenciamientos, reclamarán el pago en ins-
tancia dirigida al General Inspector de la Comisión citada,
acompafiando copia simple del abonaré, por conducto de la
autoridad militar, ó civil en su defeoto,la cualexaminará di-
cho abonaré y su copia, y pondrá en ésta el vista buena si la
encuentra conforme. Kn la instancia, expresara la lo'calidad
donde desea recibir el importe de su crédito, que le aará re-
miti49 COIl l.as forml:didades necesarias, descontando los gss-
tos de giro que puedan ocasionarse y recogiendo los abona-
rés originales. -
Art. 3.° Las comieionea liquidadoras de los cuerpos que
hayan expedido esto/!l abonalés, remitirán :rel~oi6n de eUos,
en las que ,86 exprese su número, fecha, import~, nombre
del interesado y concepto á la Inspección mencionada, la
cual no pagará sino los que están comprendidos en estas re·
laciones,
Art. 4.0 Lo. interesados que deseen recibir sus alcanoes
en la forma que determina el arto 2.°del repetido real decte·
to, ósea alr8specto de cinco pe"-etas por mea de oampaña,lo
solicitarán en instancia que dirigirÁn directamente á 108 je-
.fes de las comialonel liquidadoralil de 101 cuerpos á que per-
tenecian al regresar á la Peninsula, en la que expresarAn
claramente su deseo de acogeráe á este benefioio, y la looali·
dad en que desean recibir la cantidad que les corrresponda.
Estas oonÍi13iones practicarán la liquidación de los alcances
en la forma dispuellia. y la remitirán con la instancia, y á
la m¡¡yor brevedad, é la citada InspeooióD. la cual verificará
el pago directamente á los interesados. exigiéndoles el ce-
rreepondiente recibo, en el que también constará haberse.
acogido á ias prescripciones del real decreto mencionado.
Art. 6.° Una Vf:Z verificados los pagos, la Inspecoión re·
mitirá á las comisiones liquidadoras de los cuerpos los abo·
narés ó recibos. según los casos, y éstas expedirán en su
equivalencia, los eargarémes á que se refiere el ~rt. 12 de la
real orden de 8 del actual (D. O. núm. 54,). los cuales ser·
virán de descargo á la Inspección al formalizar ~tlS cuentas
con el Tesoro. .
• Art. 6.9 Los hereder.os !lf310i:l fallecidos .comprendidos en
el arto 1.0 del real decreto, asi como los que no esténdolo de-
seeI) acogerse á la.8 presaripcionE~ ~e~ art., 2.o, P9dr~ElQlici-
tar el pago de los alcances respectivos según' se previene en
los arts. 2.· Y 4.0 de e8ta disposil'ión. siendo oondición pre-
CiSR, en d último ca80, que ha de htiber eonformidad entre
todos los coherederos, cuando los haya. de acogerse á este
benefioio, pues en caso contrario habrán de esperar la liqui-
dación definitiva de los ajustes. El pago de unos y otros lile
verificará según las prel!cripciones reglamentarias para la
justificación del derecho, pero se dará la preferenola á los
repatriados supervivientes. '.-'
Art.7.0 Para cumplir lo que dispone el iut. 3.°' del tan
repetid() real deoreto, y teniendo en cuentll el tiempo que
puede transcurrir hasta que llegue á noticia de los intere.a·
dos, ssi cOlpa el que"exige la tramitación prevenida. se fija
el dis 30 del próximo junio para la t!:rminación del plazo en
que la8 instanoiasde que se ha hel'ho mérito han de encon-
trarse en la Iol!ipaoción de la ClIja de Ultramar ó el1 las ~o~
misionfl liquidadoras de los cuerpos, según los 08S08, que-
dando sin curso las que se reciban después de aquella fecha.
cuyos interesados quedarán sujetos á la8 prescripciones oon-
tenidas en el último párrafo de aquel artíaulo y deberán es-
perar, por lo tanto, la liquidación definitiva.
Art. 8.0 Loa pagos no se verificarán sino á los mismos
inttlresadoa ó IUS 4auaa-habientes, sin admiUrse, haeta que
estén satiefe'chas todas las reclamaciones directas, apodera-
mientos de ninguna especie.
Art. 9.° Las comisiones liquidadoras de los ouerpos, al
expedir los cargar4rnes mencionados en el arto 5.-, dará.n á
los abonarés satisfechos por. la Caja dl:! Ultramar, la trami-
tación reglamentaria; pero los cargos por el segundo concep-
to serán aplicados al fondo de material, al cualeerán tam-
bién transferidos en la forma reglamentaria todos los alcan-
ces. abonos y cargos qUll ~xistan en el cuerpo, ó se reciban
después, corre~ponditntElsá los. individuos cuyolt alcances
hayan sido satiébchos y que no deben volver á figurar en el
fondo de haberes. Simplificado con BIte procedimiento el
ajuete de las oBidadee, pudran 1118 oomilioou liquidador••
activar el correspondiente á IOfi ,ue no le .ooj~'Q, á las bene-
fioios de la soberana resolución que tanto le ha citado, para
que en plazo tan breve como sea posible, qued~ªpagadas tan
¡agradas deudas.
De real orden lo digo á V. JIl. para su oonoclPllento y
demás efectos. Dios guarde á V. JIl. mUQhos años. ¡M:llo
drid 18 de marlO de 1899.
S.ñor.....
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